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A financial history is also a financial crisis history. The financial crisis, 
which began in 2008, is no doubt a huge challenge to the present finance legal 
framework. Under the “separate operation and separate supervision” framework 
of the Chinese financial industry, because the People's Bank of China and 
Banking Regulatory Commission lack a mechanism for coordination, they 
cannot carry on prompt and effective communication and coordination. That 
immediately influences the efficiency of finance supervision work and the 
validity of controlling financial risk. At the same time, the adjustment of the 
financial supervision system often has “the crisis aim” as a historical 
characteristic.  After “crisis” time, we should face the situation that People's 
Bank of China and Banking Regulatory Commission have insufficient 
coordination. Referring to successful experience abroad, creating a 
consummation related law, introducing a new system, and defining the 
coordination responsibility are necessary to consummating the coordination 
mechanism of the People's Bank of China and Banking Regulatory Commission. 
The full text includes three parts: introduction, main text and conclusion, 
and the main text divides into four chapters.   
The first chapter is “The Outline of the Coordination Mechanism Between 
the People's Bank of China and the Banking Regulatory Commission”.  This 
chapter introduces the relations and the practical choices of the People's Bank 
of China and Banking Regulatory Commission, and analyzes the rationale and 
necessity of the coordinated mechanism between them, which completed the 
theory’s foundation for as the following elaboration. 
The second chapter is “Present Situation and the Flaw of the Coordination 
Mechanism between the People's Bank of China and the Banking Regulatory 
Commission”. This chapter studies the coordination present situation of the 
People's Bank of China and Banking Regulatory Commission from two aspects; 
one is the legal regime, the other is the practice stratification plane. This part 
points out the flaw of the existing coordination mechanism, which is lacking the 















microscopic stratification plane coordination, displacing responsibility of the 
two and so on. 
The third chapter is “the International Experience and Uses for Reference 
of the Coordination Mechanism between the Central Bank and the Banking 
Supervision Organization”. This chapter introduces international coordinated 
mechanism experiences of the Central Bank and the banking supervision 
organization outside the territory, especially the new policy for “post-crisis 
times” adopted by the US and UK, which carefully emphasizes macroscopic 
ideas, stressing the Central Bank's authority in order to summarize the 
experiences for reference for our country. 
The fourth chapter is “the Legal Conception of Coordination Mechanism 
between the People's Bank of China and the Banking Regulatory Commission”. 
This chapter mainly includes two aspects: First, coordination goals, ideas, main 
bodies and content has made the corporation plan macroscopically; second, this 
chapter made a coordination mechanism concrete proposal, including the 
consummation laws and regulations, the establishment of the consultation 
mechanism, the construction of a system to rescue the crisis and the definition 
of responsibility. 
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